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В настоящее время телевидение и печатное СМИ начали терять свою популярность среди 
населения, поскольку люди большую часть своего времени проводят в интернете и социальных 
сетях. Именно поэтому методы продвижения товаров за последние несколько лет очень сильно 
изменились. Социальные сети стали одной из огромнейших площадок продвижения. И использо-
вание для этого «традиционных» методов не является рациональным. 
Маркетинг влияния – продвижение товаров и услуг через достаточно популярных и из-
вестных личностей в интернете. Многие компании убеждают, что это один из лучших способов 
повышения уровня доверия к бренду и его узнаваемости, что неоспоримо доказывает и статистика 
— благодаря рекомендациям от экспертов, лидеров и знаменитостей бизнес развивается быстрее, а 
продажи повышаются [2]. 
Зачастую потребители совершают различные покупки по рекомендациям в социальных се-
тях и сети интернет. Тем самым считая, что мнение людей, чьи блоги они читают, надежны и за-
служивают доверия. Поскольку, по мнению потребителей, компании, которые предлагают свой 
бренд, имеют только одну цель – заработать, в то время как, блогеры и популярные личности про-
сто рекомендуют проверенный товар или услугу. 
Для брендов с яркой визуальной составляющей – бьюти-индустрия, туризм, мода и т.п. – 
хорошо работает маркетинг влияния в социальной сети Instagram. Instagram – социальная медиа-
платформа с сообществом более миллиарда активных пользователей и около 2 млн рекламодате-
лей, использующих Instagram для продвижения своих товаров и услуг [1].  
Инфлюенсерами в Instagram являются блогеры. Это те люди, которые ведут свои аккаунты 
в социальной сети Instagram о своей личной жизни или же на определенную тематику. У продви-
жения товаров и услуг с помощью блогеров нет каких-либо рекламных барьеров. Потенциальному 
потребителю продукт будет рекомендовать и представлять человек, известная личность, которому 
он доверяет. В этом случае пользователь приравнивает рекомендации от блогеров к рекомендаци-
ям от хорошего друга или члена семьи, так как они (блогеры) обладают авторитетом, положением 
и особыми отношениями со своими аудиториями. 
К преимуществам продвижения в сети Instagram по сравнению с традиционными методами 
относят: 
1) Авторитет блогера. Блогер – это то лицо, к мнению которого прислушивается его 
аудитория. Даже если подписчикам явно понятен тот факт, что продукт, который рекомендует 
блогер, рекламируемый, то некоторые из них все равно приобретут данный товар, так как им его 
представил человек, которому они доверяют. А если блогер еще и протестировал рекламируемый 
товар, то это укрепляет доверие пользователей к компании, поскольку сразу можно наблюдать 
продукт в действии. 
2) Целевая аудитория. Зачастую подписчиками профессионального блога является 
четко сегментированная аудитория, с определенным кругом интересов, которые затрагивает бло-
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гер. Например, если салон красоты купит рекламу у известного бьюти-блогера, то он может быть 
уверен, что с этой рекламы к нему точно придут потенциальные клиенты. А если же блогер ведет 
свою страницу для себя, т.е. без какой-либо тематики, то его аудитория может быть заинтересова-
на в товарах и услугах разного сегмента. 
3) Актуальный инструмент продвижения. Рекламная деятельность через блогеров дает 
огромную возможность малым и средним брендам увеличить свою узнаваемость и популярность, 
а также привлечь новых потребителей. Поэтому компании так активно стремятся продвигаться в 
социальной сети Instagram. 
В любом случае компания перед началом сотрудничества с блогером должна проанализи-
ровать, с какой подачей данный блогер преподносит информацию своей аудитории. Чем каче-
ственнее рекламный контент, тем больше заинтересованность и отдача от аудитории. Поскольку 
отсутствие качественной рекламы товара чревато потерей или отсутствием интереса к товару и 
возможным подрыванием авторитета компании. 
Суть успешного маркетинга влияния заключается в доверии. Если сравнивать отношения 
между потребителями и блогерами, а также потребителями и компаниями, то можно отметить, что 
уровень доверия, который выстроен между блогером и его читателями, достаточно сложно или 
даже невозможно достичь компании с его потребителями. Это и обосновывает важность исполь-
зования блогинга как средства продвижения товара. 
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Рынок труда характеризуется высокой конкуренцией. Специалисты различных сфер дея-
тельности постоянно находятся в поиске работы. Как показывает практика, специалистам мало 
иметь высшее образование. Работодатели ставят высокие требования к потенциальным сотрудни-
кам. С каждым годом всё труднее специалистам предложить свою кандидатуру на желаемую 
должность. В таких ситуациях могут помочь знания самомаркетинга. 
Самомаркетинг − это организация рекламы самого себя на рынке труда с целью выгодной 
продажи своих знаний, умений, навыков [1]. 
Чтобы выстроить алгоритм действий для организации рекламы самого себя, специалист 
должен задаться определённой целью. Специалистам следует иметь представление о том, где они 
будут работать и на какую сумму денег они рассчитывают.  
Существует специальная модель SMART.  Данная мнемоническая аббревиатура означает, 
что цель должна быть [2, с. 15]: 
• конкретной (specific) — чем конкретнее цель, тем легче ее описать и достичь; 
• измеримой (measurable) — цель должна быть измеримой, потому что это позволит дать 
количественную оценку выгод от ее достижения; 
• достижимой (attainable), возможно, постепенно, а не с помощью одного гигантского скач-
ка; 
• реалистичной (realistic), никто не поможет вам достичь цели, которая выглядит невоз-
можной; 
• имеющей конкретные сроки (timely) — без сроков путь к цели затянется. 
